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施してきた。2006 年 7 月に大阪大学文書館設置準備室が設置されると、2007 年度
からはこれを文書館設置準備室の事業として実施してきた。文書館設置準備室は
2012 年 10 月 1 日付で大阪大学アーカイブズに改組されたが、大阪大学アーカイ
ブズ設置後も名誉教授へのインタビュー事業は継続している。 






















 なお、大阪外国語大学 70 年史編集委員会編『大阪外国語大学 70 年史』（大阪外




















































































































































































































































































































































































































ところで、『70 年史（大阪外国語大学 70 年史）』（大阪外国語大学 70 年史刊行
会、1992 年）の本を知っておられますか。 
菅 はい。 
















































































































進藤 昭和 49 年ですね。 























































































































大学改革への取り組み ―２大学科への再編 ― 
赤木 実際に、大学全体の改革が動き始めたのはいつごろからでしたかね。1990
年代だったと思うけど。 





























































































 以上のような状況が 1990 年前後の外大を包んでいたのです。正式にこの地域
文化学科と国際文化学科が発足したのは、1993 年でしたか。 




























































































































































































菅 1997 年です。 










































































































































も思っていたのですが・・・。   
またまた、学長という大役が約２年後ぐらいに回ってきました。 
 それで、今おっしゃったように、その時、私はたぶん 54 歳か 55 歳なんですよ。
違いますかね。学長になったのは 1999 年でしょう。 
進藤 1999 年ですね。 
































































































































































































































































































進藤 10 万ですか。 





































































































































赤木 この記念誌（白象会 60 周年記念誌編集委員会編『白象の歩み 大阪外国





































































































































菅 2006 年の 10 月から来ています。 
赤木 外大の出発となった大阪外国語学校の出発は、1911 年だったかな。 
進藤 1921 年ですね。 
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